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背甲长53 一 58 m m
,
背甲宽
110 一 1 1 7mnI
,
体重范围 13 8一 1 6 7 9
,































































































































完成全部幼体发育过程约需 14 一 15 天 (表 l )
。
表 1 远海梭子蟹幼体发育与温度的关系
发育阶段 水 温 (
’
C ) 发育时问 (知
第 l期蚤状幼休 2 9 一 3 0 2一 3
第 2期蚤状幼体 2 9一 3 0 2
第 3期蚤状幼 体 2 8一 2 9 2一 3
第4期蚤状幼体 2 0一 2 9 2一 3
第 5期蚤状幼休 2 7
_ _
2 8 2 一 3









































































池号 面积 (扩 ) 第 1期蚤状幼体 大 眼 幼 体 幼 蟹
孵出 数量 变态 数量 成活率 变态 数量 成活率
日期 (万 只 ) 日期 (万只 ) ( % ) 日期 (万只 ) ( % )
1 2 4 6月 6日 2 7 6月 16日 l 8 6 6
.





2 24 6月 9日 4 0 6月 19 日 2 8 7 0
.
0 6月 2 3 日 1 0
.
1 2 5 3
3 2 4 6月 1 0 日 3 8 6月 2 0日 17 4 4
.
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